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Na atualidade, a expectativa de vida da população mundial tem aumentado; com isso, o nú-
mero de pacientes portadores de próteses totais é maior. Estas, muitas vezes, são motivo de 
frustração tanto para o paciente quanto para o cirurgião-dentista, por apresentarem problemas 
como baixa retenção, pouca estabilidade e baixa capacidade de mastigação. Assim, o número 
de pacientes que estão à procura de tratamento com implantes dentários aumentou, e uma das 
alternativas de tratamento são as overdentures, as quais apresentam aumento na retenção, na 
estabilidade e no conforto mastigatório. O objetivo deste trabalho foi demonstrar, por meio de 
uma revisão de literatura, a possibilidade de tratar com uma overdenture, pacientes edenta-
dos totais. Foram enfatizados aspectos como planejamento prévio, vantagens e desvantagens, 
sistemas de retenção, considerações clínicas e cuidados pós-inserção da overdenture, pois esses 
fatores podem determinar o sucesso da reabilitação. Foi estabelecido um comparativo entre as 
indicações e as contraindicações de dois tipos de reabilitação mandibular implanto-suportadas 
para edêntulos totais: protocolo Brånemark e overdenture. Houve uma comparação entre pró-
teses totais convencionais e overdentures com a utilização de dois implantes, podendo assim, 
concluir que a overdenture tem melhores resultados em comparação com a prótese total con-
vencional, podendo ser indicada em muitas reabilitações de pacientes totalmente edentados. 
Quando comparados os diferentes sistemas de retenção para sobredentaduras, foi observada 
uma melhor indicação do sistema barra-clipe do que dos sistemas bola ou magneto, pois apre-
senta baixo custo, tendo maior acessibilidade pela população. Assim, desde que sejam com uma 
correta indicação e planejamento, a overdenture sobre implantes pode otimizar os resultados 
em tratamentos de pacientes totalmente edentados. 
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